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Wanneer blijkt, dat schildkliercarcinoom niet in toto chirurgisch ver­
wijderd kon worden, is therapie met J131 aangewezen, indien de tumor­
cellen J131 kunnen opnemen. 
II 
Hoewel de melanotic neuro-ectodermal tumor of infancy zowel 
klinisch als histologisch een maligne indruk maakt, kunnen patienten 
met deze van neuro-ectoderm uitgaande tumor gecureerd worden door 
middel van grondige excochleatie ervan. 
lil 
Het verdient aanbeveling de diagnose achalasie mede op grond van de 
uitkomsten van intra-oesofageale drukmetingen te stellen. 
IV 
Bij geestelijk geretardeerde kinderen is audiologisch onderzoek nood­
zakelijk voor de bij de opvoeding te volgen gedragslijn. 
v 
De perinatale sterfte ten gevolge van overdragenheid kan in hoge mate 
beperkt worden door regelmatige controle door middel van amniosco­
pie. 
VI 
Het syndroom van Foster Kennedy heeft geen lokalisatorische waarde. 
VII 
Bij kinderen met hepatomegalie dient men in de urine het gehalte aan 
homovanillinezuur en vanillinamandelzuur te bepalen. 

VIII 
Indien bij een patient na de operatieve correctie van een dorsaal 
defect in het septum atriorum atriumfibrillatie blijft bestaan of ont­
staat, verdient het sterke aanbeveling deze patient aan een hartcathe­
terisatie te onderwerpen. 
IX 
Het ligeren van een abnormaal inmondende longvene is een zinloze 
ingreep. 
x 
Verlegenheid waaraan men niet lijdt, is in beginsel onherroepelijk 
overwonnen. 
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